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ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของผูค้น ทาํให้ผูค้น
สามารถติดต่อส่ือสาร คน้หาขอ้มูล หรือแลกเปล่ียนขอ้มูล ไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึน สําหรับในดา้น
การศึกษาไดมี้การนาํระบบอินเทอร์เน็ตเขา้มาใชภ้ายในโรงเรียนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของครู
และการเรียนรู้ของนกัเรียน อาทิเช่น ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบสอบออนไลน์ ระบบคลงั
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A PROTOTYPE OF SECURED SCHOOLS DATABASE SYSTEM. 
 
In present days, the internet system has become parts of our daily life. It 
simplifies inter person communication, where by information retrieval and exchange are 
made more convenient and faster. In education, the internet has been introduced and 
employed in classrooms in order to improve teaching methodology and student’s learning 
process. Its role include, among others,  arranging learning and teaching activities in various 
forms whose sources ranges from famous person to those still developing their teaching 
skills. As a result, the involved information grows ever-enlarge, making intra and inter 
school sharing related pieces of information becomes a recent challenge. Researchers have 
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